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tituyen intentos de un ejemplar planteamiento dentro -de las corrientes
del teatro de vanguardia del tema de la discriminación racial con todas
sus implicaciones.
Los Editores
Legislación cooperativa de Puerto Rico: Instituto de Cooperativismo
de la Universidad de Puerto Rico; nota preliminar: Héctor Zayas-
Chardón; prefacio: Luis Miranda Correa. Editorial Universitaria,
Río Piedras, 1971.
Recopilación de toda la legislación general y. especial que regla-
menta el movimiento cooperativista de Puerto Rico. I-XXIV/314 págs.
Acaba de salir la obra Legislación cooperativa de Puerto Rico, don-
dese recopilan todos los estatutos que reglamentan el movimiento
cooperativista de Puerto Rico al momento presente.
La obra, patrocinada por el Instituto de Cooperativismo de la Uni-
versidad de Puerto Rico y publicada por la Editorial Universitaria, será
de utilidad no sólo para estudiantes de la materia sino para todas las
cooperativas del país, sus miembros y directores.
El libro incluye toda la legislación general y especial sobre la orga-
nización de cooperativas, además de resoluciones conjuntas de la Le-
gislatura y reglamentos del Inspector de Cooperativas de Puerto Rico.
.Al final, figura una relación cronológica de toda esta legislación.
